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ABSTRAKSI 
Di era globalisasi bangsa Indonesia harns mampu mengitnbangi kelnajuan 
dalam proses industri dan globalisasi ekonomi. Dengan semakin pesatnya 
pembangunan di Indonesia. maka harns didukung dengan sumber daya yang 
potensial dan berlimpah .. baik sumber daya manusia maupun pemaniaatan sumber 
daya alamo Sumber dava alam jumlahnya terbatas~ khususnya sumber daya alam 
yang digunakan sebagai bahan bakar. Minyak bumi sebagai bahan bakar 
j urn1 ahnya sangat terbatas dan persediaannya makin lama makin menipis. 
Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan hambatan-hambatan 
yang terjadi dan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan.. baik dari dalam 
perusahaan maupun dari luar perusahaan. Salah satu peluang yang dapat diambil 
oleh perusahaan adalah mencari altematifpemanfaatan sumber daya alam sebagai 
substitusi minyak bumi sebagai bahan bakar. Salah satu altematif dalam tnasalah 
bahan bakar sebagai pengganti minyak bumi adalah pemakaian gas bumi.Dengan 
semakin berkembangnya suatu usaha atau suatu perusahaan .. maka semakin rumit 
masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan. Tanpa adanya struktur 
pengendalian intern yang baik~ perusahaan yang bersangkutan tidak akan betjalan 
dengan baik. 
Peranan struktur pengendalian intern akan sangat penting~ karena meliputi 
lingkungan pengendalian. informasi dan komunikasi.. aktivitas pengendalian.. 
penaksiran risiko.. dan pemantauan untuk memberikan keyakinan kepada pihak 
manajemen bah\va tujuan dan sasaran perusahaan akan dapat dicapai serta 
membantu dan memudahkan terbentuknya struktur pengendalian intern atas 
aktivitas penagihan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data 
bernpa kalimat tertulis atau Iisan.. perilaku. fenomena peristiwa-peristiwa.. 
pengetahuan atau obyek studi. Data-data yang mendukung pemecahan masalah ini 
adalah data primer dan data sek'Under. Teknik analisis yang digunakan adalah 
melalui wawancara .. dokumentasi dan survey perusahaan yang dikumpulkan dan 
disarikan sehingga menjadi satu temuan. 
Sistem penagihan yang ada pada PT. Perusahaan Gas Negara secara garis 
besar telah sesuai dengan ketentuannya. Namun demikian masih ada sedikit 
kekurangan yang terdapat pada sistem tersebut yaitu pihak kasir tidak 
mendapatkan salinan bukti kas masuk. Sedang dari sisi praktik kebijakan 
karyawan masih terdapat kurangnya karyawan pada bagian audit intern khususnya 
untuk posisi supervisor. Sehingga untuk mengatasinya, perusahaan perIu meninjau 
kembali prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan struktur 
pengendalian intern yang ada. 
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